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Van einem Freunde erhielt ich ein Stuck Reagens- 
papier, von blaulicher Farbe, welches e r  aus dem Lie- 
big’schen Laboratorio in Gieben mitgebracht hatte, und 
welches gleichzeitig als Reagens fur Alkalien und SEu- 
ren benutzt werden konnte. Genau wnhte e r  die Be- 
reitung nicht, doch theiite er  mir  soviel mit, dafs die 
Farbe aus den Blumen der Gewginen urid zwar aus ganz 
dunkeln mit Weingeist bereitet werde. 
Da das Papier ein schr feineo Reagens abgiebt, so 
bestinimte mich dies, Versuche mit den ersten Bliithen, 
welche die Georginen brachten, anzustellen. Hiernach 
hake ich die frisch aufgebliihten Blunien, bei denen die 
violette Farbe die Grupdfarbe ist, fu r  die zweclrmafsig- 
sten, es kiinnen dieselhen ins Lichtc oder fast in Schwarc 
ubergehcn. Die Blumenblatter werdcn zeiquetscht und 
etwa auf das Zerquetschte von jeder Blume sechs Drach- 
men bie eine Unze starker Weingeist gegossen. Nach 
einer Stunde sind dieselben ausgezogen und es wird nun 
das Papier damit getranlrt. Anfangs scheint dies unge- 
farbt, geht aber beim Trocknen irnmer mehr und mehr 
in  das Blaue, Chnlich demIndig, uber, und wird zuwei- 
len zu dunkel- violett, welche Farbe sich aber beim Aus- 
setzen am Lichte verliert und in eine rein blPulicLe 
umlndert. J e  feiner das Papier wirken soll, je schwl- 
cher mufa man die Farbe auftragen, d. h. die Tinctur 
verdunnen. 
Eine besondere Auswahl verdient das Papier, wovon 
vieles, wegen der Bleichmittel, die man bei der  Berei- 
tung benutzt, nicht anwendbar ist. 
Die Veranderungen, welche Sauren nnd Baaen her- 
vorbringen, sind die bekannten aller blauen Pflanzensafte. 
Von dem Lackmusblau unterscheidet es sich aber da- 
durch, d a b  S a k e  mit metallischer Base nur  dann, wenn 
sie eur  Klasse der sauren oder basischen gehiiren, darauf 
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einwirken, dafs aber die ans gleicben Atomgewichten 
bestehenden sich als neutral verhalten. Diese Eigen- 
schaft ware wohl der Miihe werth, den Parbestuff der  
Georginen in technischer Hinsicht eu versnchen., da 
dieselben so eehr reichlich bliihen, und da, W ~ M  die 
Farben stark aufgetragen sind, selbst Sauren und Alka- 
lien nicht leicht einwirken und .metallkche Salze ohne 
Zerstiirung der Parbe recht gut als Beieeo dienen kiinntca. -
Ueber die Zusammensetzung des Paraffias; 
Lewy yon Copenhagen. 
von 
D a s  Paraffin ist schon mehrmals untersucht wor- 
den ; nach J u 1. G a y - L n s f i  a G hat es dieselbe Zusammen- 
setzung als das iilbildende Gas; sein chemisches Aequi- 
valent konnte noch nicht bestimmt werden, da es bis 
jetzt der Verbindung mit einer Substanz widersteht. 
Die Modification des Atomgewichta des Kohlenstoffs nach 
D u mas und S t a fs, und die von diesen Chemikern ein- 
gefiihrten Verbesserungen des Apparates fur  die organi- 
sche Analyse veranlafsten mich, die Untersuchung die- 
tier Substanz wieder anfzunehmen. ]3a man vermuthen 
kann, daL das ParafEn ein hohes Atomgewicht besitzen 
mub, so ist natiirlich, beim Mange1 jeder andern Con- 
trole, die griiheste Genanigkeit bei der Elementarana- 
lyse dieses Kiirpers nothwendig, urn zu entacheiden, ob 
das Paraffin mit dem Blbildenden Gase, dem Doppelt- 
Kohlenwasserstoff F a r a da y’s u. s. w., isomerisch ist oder 
nicht. 
Alle nachfolgend angefuhrten Analysen wnrden im 
Laboratorio des Hrn. D n m a s  angestellt ; seiner Geral- 
ligkeit verdanke ich die verschiedenen Proben Paraffins, 
die ich der Analyse unterwarf. Einige derselben maren 
von Ma 1 a g u  t i  bereitet und stammten aus verschiede- 
nen Schiefern von Autun, oder waren aus Wachs ver- 
echiedenen Ursprungs dargestel#t ; aadere Proben rohen 
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